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Проблеми сучасного села відомі всім: безробіття, бідність, що зумовлює трудову міграцію 
сільського населення: занепад соціальної сфери, поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та 
вимирання сіл. Фактично не функціонує на селі служба побуту, у малих та віддалених селах 
закриваються об’єкти торгівлі. 
На сьогодні одна школа припадає на три села, дошкільний заклад – на п’ять, у третині сіл відсутні 
будь-які заклади медичного обслуговування. Ну а про те, що більшість закладів соціальної сфери, а 
також спортивних споруд потребують капітального ремонту чи реконструкції. 
У новій Програмі розвитку сільських територій до 2020 року, вже запроваджено індикативну 
оцінку її реалізації за кожним із напрямів. Усі кошти Програми будуть спрямовані на розвиток 
соціальної сфери на селі. Влада визначила нові методи, механізми й підходи до розвитку села. Мета 
Програми визначається у підвищенні рівня добробуту і якості життя жителів сільських територій, 
розвитку підприємництва, поліпшенню демографічної ситуації, розвитку соціальної сфери, 
організацією дозвілля.  
Під час дії Програми на селі відбулись наступні зміни:   виокремлення розвитку транспортного 
сполучення і зв’язку; забезпечення доступними телекомунікаційними послугами, кожної сільської 
ради – комп’ютеризування з обов’язковим доступом до Інтернету; на базі «Облсількомунгоспу» 
планується створення мережі районних комунальних підприємств з комплексного обслуговування 
сільських населених пунктів; в галузі освіти – оптимізація мережі дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних закладів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, покращення 
матеріально-технічної бази закладів, організація безоплатного підвезення учнів та педагогів; в 
медицини – активізація виїзних форм роботи і знову ж таки оптимізація наявної мережі з 
урахуванням демографічних процесів; поліпшення торговельного й побутового обслуговування 
населення, екологічної ситуації на селі та інше.[1] 
Завдання політики розвитку сільських територій – покращення умов проживання, якості життя на 
селі та розвиток нових функцій сільських територій. 
Активізувалася суспільна дискусія щодо політики розвитку сільських територій (РCТ). Це 
зумовлено об'єктивним загостренням проблем розвитку сільського середовища і тривалим 
ігноруванням їх владними інституціями. 
Політика розвитку сільських територій у Європейському Союзі тісно переплетена із Спільною 
аграрною політикою ЄС і розвивається відповідно до Лісабонської та Гетеборзьких стратегій. 
У Європі можна чітко відстежити два окремих підходи до розвитку сільських територій: розвиток 
"знизу"та розвиток "згори". Модель РСТ "знизу" майже класично апробована в Австрії, зокрема в її 
альпійській частині, тоді як модель "згори" - у ФРН, на теренах Баварії.На майбутній період 
визначено три пріоритетні осі дій, єдині для всіх країн ЄС: конкурентоспроможність; середовище та 
управління земельними ресурсами; багатофункціональне село та якість життя. 
Яскравим прикладом використання європейського досвіду розвитку сільських територій є робота 
громади селища Зноб-Новгородське [3]. 
 
 
